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 1．はじめに ― 福利主義とその見かけ上の魅力 ― 






















2016, 417 ― 420）。評価のタイプは、評価の対象―行為・選択（施策）、心的状態、人格、ルール、
制度、等々―と評価の基準―倫理やその下位基準、芸術、マナー等々―によって区分される（cf. 


























 （4） Bradley（2015，87 ― 93）やKagan（1998，48 ― 49）も、福利主義をほとんど功利主義のみが採用する立場だ
とみなしている。Sumner（1996，184―186）は福利主義の別の狭い定義を採用している。 










































































































































































もらしくないだろう （17） 。 
するという見解を擁護することは問題含みである（Kitcher 1999）。またそもそも、いかなる基準で本性とそ
うでないもの を区別するのかということついても難しい問題がある（e.g. Fletcher 2016, 80―86）。





























































 （18） この例はGriffin（1986，8）に由来する。 
 （19） 大人の場合は、現実の判断ではなく反事実的条件下において持つであろう判断を満足度の基準とみなす




















心的表象 （20） の対象とみなす諸理論―「志向的対象説」と呼ぶべきもの―が考えられる。 
 　福利の領域では、こうした説としては欲求充足説―欲求の志向的対象となる事態の成立が
当事者にとってよいことであるとする理論―が代表的である。私としては、この説に対する
















 （21） 様々な批判については、たとえば、Heathwood 2016を見よ。 
























































































という趣旨の問題は解消するように見えない （24） 。Parfit （1984, 493―494;邦訳668―669）は、こう
した問題に対する対応として、「自分自身の生に関わる欲求」の実現だけが福利に貢献すると











































で存在しなければ成り立たない事態でなければならないとか（Overvold 1980, 118, note 10）、当事者が成り立っ









































































 （29） 怒りや悲しみといった心理状態を持つこと自体は、その人にとって不利益（禍）かもしれない。 
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